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-- A 
Correspondencia de Joan Salvat-Papasseit 
a Cristbfor de Domenech 
a cura de Montserrat Corretger 
Les vuit cartes,' amb les anotacions corresponents, de Joan Salvat-Papasseit a 
Cristbfor de Domenech2 que aquí s'editen es trobaven arxivades amb els documents 
(cartes, conferencies, fulls de dietari, notes i apunts) que aquest segon escriptor 
havia fet a mans de Leandre Cervera, amic i metge de la seva confianca. En 
l'epistolari escrit per Domenech, que Cervera ja havia utilitzat en una mínima 
part en els articles que publica sobre l'escriptor, no n'hi ha cap d'adrecada a Salvat. 
Cervera no dona a coneixer mai aquestes lletres en la seva totalitat, per bé que 
creia que «En l'epistolari de Cristbfor de Domenec és on es pot trobar la mkima 
vivor de la seva inquietud mental)) i encara afegia: «Quin llibre m 6  sucós que 
faria la recopilació de les seves cartes!n3 
1. Cinc cartes: docurnents núms. 3,4 ,  5, G i 8; i tres targetes postals: documents núms. 1, 2 
i 7. N'agraeixo el coneixement i I'accks a Xavier Ferré i Trill. Regracio a la Sra. M. Teresa Asenjo 
Vda. Cervera les facilitats que em dona per a la seva consulta. 
2. Per al coneixement d'aquest personatge, vegeu, entre altres fonts: Leandre CERVERA, Cristbfor 
de DomPnech, «La Revista», any XIi (juliol-desembre de 1927); Josep ROURE-TORENT, Crhtofor de 
DomPnec, «La Nova Revista)), vol. 111, núrns. 11 i 12 (novembre i desernbre de 1927); Joan S A L L A ~ S ,  
Cristdfir de DomPnec, el cordial cavaller, «La Nova Revistan, vol. 111, núm. 9 (setembre de 1927); 
Joaquim PELLICENA 1 CAMACHO, CristOfor de Domenec, «La Veu de Catalunya)) (1 1-VIII-1927); 
Leandre CERVERA, Conversa al marge de l'epistolari i del dietari intim de Cristofor de DornPnec, 
«Revista de Catalunya», any V, núm. 44 (febrer de 1928); J. R[OURE] 1 T[ORENT], CristOfir de 
DomPnec vistper Shnchez-Juan, «La Nova Revistan, vol. v, núm. 17 (maig de 1928); J. ROURE- 
TORENT, Cristbforde DomPnec, l'heterodox, «Mirador», núm. 394 (12-Xi-1936); Alfons ILIASERAS, 
Recordatori. Cristbfor de DomPnech, «Meridia», núm. 33 (26-WII-1938); Josep PLA, Retrats de 
passaport, Obra completa,17(Barcelona, Destino, 1970); i Enric JARD~, Quatre escriptors marginats, 
Jaume Brossn, Diego Ruiz, Ernest Vendrell i Cristofor de DornPnech (Barcelona, Curial, 1985). 
3. Conversa al marge de l'epistolari i del dietari intim de Cristbfor de DomPnec, «Revista de 
Catalunya)), any V, núm. 44 (febrer de 1928), p. 170. 
Amb I'edició d'aquesta correspondencia entre els dos amics i escriptors no 
pretenem sin6 aportar alguns nous elements per a l'estudi de l'obra de Salvat, que 
ja compta des de fa quinze anys amb l'extens Epistokri editat per Amadeu 
Soberanas."gunes de les lletres aquí publicades constitueixen resposta exacta o 
es csrresponen en continguts amb cartes de l'Epistolari editat, que resta, en aquest 
sentit, lleugerament completat. 
L'interks fonamental de les lletres rau en les noves aportacions que forneixen 
entorn de la personalitat de Salvat i del seu estat d'inim en els sanatoris de Les 
Escaldes i El Vernet diirant l'any en que concreti definitivament dos dels seus 
llibres més importants, La gesta deis estels (1922) i El Poema de la Rosa ais Llavis 
(1923). D'altra banda, I'amistat fraternal de Salvat amb Domenech, amb qui 
l'unien tant la formació intelelectual cabtica i I'actitud social marginal i revoltada 
-encara arrelada en els pressupbsits modernistes i bohemis- com la malaltia 
que els dugué tots dos a la mort només amb tres anys de diferencia, dóna a les 
cartes un to d'intimitat que en ocasions arriba a la confidencia en les opinions, les 
valoracions d'altri, la proclamació de filiacions ideolbgiques, tendencies i credos. 
És així com es veu, per exemple, la seva coincidencia en la visió i en la vivencia 
personal de la filosofia vitalista i iconoclasta de Nietzsche, o el batec a l'uníson en 
qüestions literaries o en motivacions per a la creació. Salvat confia plenarnent les 
sevcs expectatives i les seves recances a Domenech i en els comentaris que li adreca 
es canté de vegades alguna clau de les seves obres. D'aquesta manera coneixern, 
per exemple, que El Poema de la: Rosa ais Llavis és el Poema a Mimize, una informació 
del tot nova i una notícia important d'aquesta correspondencia. La figura de López- 
Picó i l'eix cultural que representa «La Revista)), a la tertúlia de la qual assistia 
també Domknech, signifiquen un element de ponderació exquisit i fonamental 
en l'intercanvi ideolbgic entre aquest darrer escriptor i Salvat, plenament adherits 
a la fe rnodernista i avantguardista, ates que la radicalitat i el socialisme que 
csmpartien en diferents mesures constituien un referent i una dimensió nacionals 
de la cultura del país ben allunyats del conservadorisme adscrit a la Lliga 
Kegionalista representat per López-Picó. Les intel.lectualitats orginiques catalanes 
qiie s'anaven configurant duranr els anys vint responien, doncs, com aquí es palesa, 
a idealitats civicopolítiques distintes. En aquest sentit anaven sorgint, enfront de 
(La Revista» i el seu imbit d'acció, en el qual intervenia Domenech, publicacions 
decididament iconoclastes, com «Un Enemic del Poble)), dirigida per Salvat (1 9 17- 
19) i ((Justícia Social)) (1923), de la qual fou I'inima Cristbfor de Domenech 
(Brand). 
Per aquesta raó es poden extreure, també, de les lletres algunes dades per 
aprofundir en el coneixement del context sociocultural cata12 de l'any 1922, en 
especial de les relacions entre ~ioucentistes i avantguardistes i d'aquell ambient 
d'influx creatiu estktic i de treball intel.lectual que els alberga comunament i els 
dugué a forjar projectes col~lectius que denotaven trajectbries diferents i palesaven, 
4. Amadeii-J. SOBERANAS i LLEO, Epistolari deluan Salvat-Papaseit, «Antologia Catalana», 
100 (Barceloria, Edicions 62, 1984). 
Cartes i doczmzents 
en la conjuntura nascuda de la primera postguerra mundial, l'influx de la dialectica 
politicosocial i cultural entre sobiranisme i regionalisme, d'una banda, i 
transformació social i corporativisme de l'altra. Cartes com els documents 3 i 4 
evidencien amb escreix aquesta actitud culturalment rupturista (avantguardista) i 
una opció patribtica decidida. 
D'acord amb les convencions editorials de la revista per a aquesta mena de 
textos, m'he limitat a transcriure'ls, tot regularizant-ne només l'accentuació i la 
puntuació. 
Cercedilla, 26-XII- 192 1 
Sanatorio de la Fuenfría 
una abracada, de tant forta g ~ ~ e s c a , ~  del vostre amic, En 
J. Salvat-Papasseit 




Amic de Domknech: 
per a no atrassar més la resposta us envio només una postal. Que consti, pero, 
que és una postal molt de la broma.6 No m'ho negareu. 
Els clissics fan mal, pero vos també: aquell: «Quin dia clar de Primavera,' 
avui, amic Salvat!» ja ha fet mal. Vui dir que, comencant el mateix vers i ritme i ja 
n'ha sortit la meva endressa Ja us l'enviaré home, ja us I'enviaré! Tampoc 
no val la pena ... 
No us raqui fer-me una carta que jo us ne faré un'altra. Ara que la neu és fora, 
farh bo de posar-se la taula ran de la finestra pensant amb els amics. Ah! i penseu 
que d'allb d'ésser el poeta de la salut no me'n desdic ni gota. Ja el veureu el meu 
5. Ergeta postal. A I'anvers figura la reproducció del quadre de Goya ((Episodio de la invasión 
francesa de 1808. 748. M. del Prado)). Es compren la tria de la pintura si atenem I'engrescament 
de Salvat per Goya, manifestat en algunes cartes del desembre de 1921 a Lluís Plandiura, el seu 
protector. Així li féu saber el 9-Xii-1921: «Si arribo a arribar a Fuenfría sense veure a Goya i al 
Greco i a Velazques, jo crec que, fins sense coneixe-u, hauria mort d'enyoramentn i també en una 
altra carta del mateix dia: «Visa  Goya, i visca i visca. Si no m'agradessin tant els escultors d'Egipte 
diria: Visca Goya i res niés. 1 els pies nevats de La Fuenfría, que n'he vistos en Goya també. Visca, 
visca i visca!!! 1 visca en Nogués» (Epistolari de Joan Salvat-Papasseit per Amadeu-J. Soberanas i 
Lle6, cartes núms. 72 i 73, ps. 94-95). En nota a la carta 73, Soberanas atribueix I'engrescament 
de Salvat per Goya a la seva amistat amb Xavier Nogués. 
6. Salvat juga a I'humor negre provocatiu, ates que la targeta postal reprodueix una fotografia, 
retolada al peu, de ((Le Calvaire de Font Romeun . 
7. Subratllat a I'originai. En endavant tots els fragments en cursiva indiquen un subratllat a 
I'originai, tant si es tracta de títols de llibres o publicacions, com si es tracta de mots emfasitzats 
per Salvat. 
8. Es refereix al poema de La gesta delr estelr, Quin dia dar, que comenca exactament amb els 
mots de Cristbfor de Domenec que Salvat reprodueix en aquesta carta i que tan vivament I'afectaren: 
«Quin dia clar que el cor s'esvera: 1 ha dit I'abril missa primera I i el sol és dolc i I'arbre riu.» 
llibre -aixb és, ja el veuran!? 




Pyr. Or. Fiance 
3-6-922 
Amic: 
-a ((L'Estevet)), pels comentaris, vaig enterar-me de la vostra anunciada 
Confer&ncia." Si cal tenir una obsessió, aquesta vostra contra les dones 
9. Salvat al.ludeix a la confianga absoluta que té en el seu guariment, fet que apareix 
reiteradament manifestat tant en les cartes que adrega als seus diversos corresponsals en rany 1922 
com en el llibre que prepara en aquests moments, La gesta dels estels, la seva obra més vital i 
entusiasta, on la minvada forga física i la seva salut malmesa es transformen en un vitalisme exacerbat 
que vehicula en forma de rebel.lia i enardiment constants. Cal destacar en aquest setitir el valor 
tebric de les tres Divises que apareixen al principi, al mig i al final del llibre, amb un contingut 
vinculat a la gosadia de i'escriptor d'avantguarda, metaforitzada a partir dels temes de I'amor i la 
guerra, utilitzats, sobretot en el segon cas, com a imatge de I'actitud arrauxada i iconoclasta del 
poeta, que es considera un ((soldat d'avantguardas. Vegeu en aquest sentit, a més dels poemes 
d'aquest llibre, les cartes de 1922 --entre moltes altres- adregades a Mpez-Pic6, Plandiura 
[Epistolari ... per A-J Soberanas ] i al mateix Cristbfor de Domtriech, en el present epistolari. Aixl, 
el 15-111- 1922 manifesta a Plandiura: ((Tinc una excelent impressib respecte al curs de la meva 
malaltia, perb ultra d'aixb us diré que mai a la vida havia estat tant content d'aquest m6n ni tant 
meravellat i optimista de tot.,, El 18-111-1922 diu a López-Picó: (,Mai no havia tingut tanta certitut 
respecte la meva curació com ara. Em reveureu tot un altre.)) El 9-IV-1922 a Plandiura: ((Segueixo 
admirablement bé, amic. Penso que acabarem d'una vegada, com us deia primer, i que, per 10 
atrapat que ja em tenia el mal, serh una gran victbria.)) El 14-VII-1922 a López-Pic6: ((...tot el 
secret d'aquest meu optimisme, amic, ve, i no res més, de que jo he sofert molt. A mida que he 
pogut lliurar-me de fatics he estimat la vida i les coses del viure com un enamorat de primera 
volada. I així em teniu avui a un Sanatori, perb amb un contentament de les coses que em volten 
que no en sé pari6 en el meu recorts (Epistolari ... per A.-J. Soberanas, ps. 118, 120 i 128 
respectivament). 
10. ((L'Estevet. Setmanari nacionalistapopulan), any 11, 2a tpoca, núm. 19 (Barcelona, 12 de 
maig de 1922). Els ((comentaris)) a qut  es refereix Salvat pertanyen a I'article, sense signatura, Ara 
va bé!, p. 304: ((Ara va bé! --que deia I'ínclit Casas-Carbó en els seus bons temps-. Per tot arreu 
la veu del bon seny s'aixeca. Ara el bon seny ha parlat a Reus, al Centre de Dependents d'aquella 
ciutat, per boca &En Cristbfor de Domtnec. En Cristbfor de Domtnec, filbsof gairebé intdit, 
perb d'indiscutible fibra, és un patriota integtrrim, dels que no admeten claudicacions. A Reus ha 
donat una confertncia sobre Cultura i nacionalisme en la qual ha dissecat, amb un bisturí de doble 
tall, I'obra dels dirigents de la cultura i de la política catalanes d'aquests darrers divuit anys, afirmant 
que els catalans s'havien venut I'asseguranga de la llibertat a canvi d'una cultura fantasma. Aitals 
dirigents s'han preocupat molt de cultura, perb han deixat narcotitzar el poble. La veu de Cristbfor 
de Domenec els crida per un altre camí, preferint una pkria sense cultura a una cultura sense 
phtria. Car un cop assolida la llibertat de la phtria, tot aixb altre de la cultura, com es diu en 
I'Evangeli, ja ens ser2 donatper afegidura. El primer 6s el primer ... Fer pitria. Ja ho sabeu catalans. 
Aixb ho diu un filbsof. I no sempre els filbsofs van enganyats. Alguna veg td  ha de tenir raó lu 
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honorAriesl' n'és una d'excel.lent. 1 com que ens hem trobat pel mateix caminoi, 
corripteu si estic csriformc amb la vosrra actitut. Només que, tantmateix, no es 
tracta d'acrituts, sino d'ésser o no, i és clar, ni cal parlar-ne. Vós sou dels que 
Filoso fin... » L'actitud de Cristbfor de Domenec aue comenta I'article s'emmarca en un movimerit 
cultu;al i etie de crítica al programa cultural de la Lliga Regionalista. És a dir, I'aportació de 
Domenec s'avk amb la radicalitat nacional de sectors liberals d'esquerra (organitzats de manera 
imminent a redbs d'Acció Catalana i d'Estat Catala el 1922) i socialistes (entorn de la USC, el 
julio1 de 1923, amb la qual s'identificara aquest intel.lectua1). D'altra banda, el fet que aquesta 
conferencia fos ressenyada per aI:Estevet>), setmanari satíric i humorístic dirigit per Manuel Carrasco 
i Fortriiguera i dedicat a criticar la política de la Lliga, és interpretable en aquest context de crisi del 
regionaiisme conservador i d'emergencia de posicionarnents sobiranistes. 
Cristbfor de Domknec pron~incii aquesta conferencia, Czdtztra i nacionalisme, a Reus, el 6 de 
maig de 1922, i en signi el manuscrit tres dies abans. A rnés d'aquest exemplar manuscrit de 38 
quartilles es conserva un rnecanoscrit d'idkntic text sense sigiiatura ni data. Existeix també la 
correspondencia de Josep Martorell Odena, membre de la junta de Reus del Centre Autonomista 
de Dependents del Comer$ i de la Indústria, amb Domknech per organitzar la conferencia i agrair- 
li. S6n 5 cartes: del 16-IV-1922, 27-IV-1922, 13-V-1922, sld, fragmentaria i contestada el 30-v- 
1922 i del 25-VI- 1922 (Epistolari i documents de Cristbfor de Domenech, arxiu Leandre Cervera). 
La primera lletra fou coritestada per Dornenech el 19 d'abril i la cinquena el 28 de juny, per bé que 
aquestes respostes no es conserven. La data de la conferencia es fixa en la carta del 27 d'abril. 
Prkviament, el 16 d'abril, Martorell li havia cursat la invitació per als dies 28 o 29 d'aquell mes, 
pero finalmerit queda fixacia per al 6 de maig. 
11. «Les dones honoraries» 6s una expressió metaforica que, ates el llenguatge confidencial 
i amistós amb que es relacionaven Salvat i Domenech i el contingut de la conferencia, nomes 
pot al.ludir a Cultura i Nacionaiisme. El qualificatiu «honoraries», així com I'obsessió «contra» 
aquestes dues concepcions es compren, si entenem, amb Salvat, I'esforg de Dornknech per 
diforicire una cultura catalana real, arrelada en la nació i de cap manera superficial. En paraules 
de I'escriptor i filbsof aquesta falsa cultura estaria fornida «[en nom dels] propis interessos, 
jaients o conviccionsn i evidenciaria que «Cultura i nacionalisrne [són] quasi antinbmics 
irbtiicament, crudelment, en realitat viva d'avui, cohibint-se, bo i contraris, enemistats?~, 
mentre que «cn els pobles Iliures, sobirans, són practicament i mentalment impossibles de 
dissociar cultura i nacionalisme. [...]D. «En aitals pobles -continua Domknech- cultura és 
la prbpia rnariera nacional de digerir les humanes experikncies, 6s una suma de les formes de 
I'esperit racial, accents distints, característics de sa definitiva personalitat humana.» La 
conferencia esta treballada, segons I'estil habitual en Domknech, mitjancant una densa 
argumentació, que permet, tanmateix, aillar algunes idees que poden justificar l'«actitud»a 
que es refereix Salvat i al fet de «ser» i d'«existir» -s'entén com a catalans conscients i practicants 
d'una cultura nacional- que ambdós comparteixen. 
En aquest seiitit, Domknech afirma: «I mai tant com aquests últims anys s'ha parlat de cultura, 
mai, en el fons, menys s'ha fet civilització prbpian i ataca i'obra cultural noucentista mentre es 
fonamenta en actituds ideolbgiques del modernisme finisecular: ~ E l s  directors cataians de 1906 
en$ han fet una cultura o bé uria Bildung l...]? Amb greus feines una Biláung. Ara, una cultura no 
és de creure, perquk aquest prodigiós empobriment de noves personalitats catalanes de llavors 
en+; aquestit cada dia m6s petita i ernpetitida producció en tots ordres mentals; aquest regrés a 
costlims i ideacions arcaiques, en desventatja de les pervenidores d'avui; aquesta regular i rnetbdica 
ernaseulació [d'aquí, tümbé, les "dnmes honoriries"?] de la joventut pensant; aquest voluntari i poc 
gentil divorci amb els grans vells que encara ens resten -aixb és la cosa més llunyana de cultura i 
mis propera de proviricianisme buit que hom conegui-, malgrat la creació de biblioteques i 
catedres i I'inauguració de bons i bells edificis culturals.» Potser un dels moments fonamentals de 
la conferencia -recollit en nucli a «L'Estevet»- és el moment de la gran pregunta: ((Que 6s 
preferible, una cultura sense patria o una patria sense cultura? Heus aquí en breus mots tot el 
problema catala actual. Tots els del deliqüescent i culturalíssim problema de la tria entre el gust i el 
76 Curtes i aócz~merzts 
geni us donaran la següent resposta [...]: el gust, el dolcarnent cornplicat fernellisrne de la cultura 
smart, up to date [altre cop les "dames honoraries"?]. Perb aquells que tan han sofert per la vida i la 
veritable cultura; aquells que no enveijen les elegincies ultimistes, ni les clissiques; aquells que 
rnanquen de vanitat [...]; els que han vencut tant poques vegades; els que no s'han rnai venut ni 
cornprat[ ...]; els que amen per damunt de tot una Catalunya rneravellosa unitat d'instints i voluntats; 
-aquells, en un rnot, hornes ferms, que tants són avui a Catalunya, -corn podrien, entre altres 
testimoniar-vos els rneus egregis arnics Dr. Leandre Cervera, Josep M. López-Picó i Alfons 
Maseras- responen: és abans patria, independencia i sobirania patres, triornf integral i absolut de 
la catalanitat, que cultura en block -per rnolt europea que sia» (Cultura i nacionalisme, conferencia 
de Cristbfor de DornPnech). 
12. ((Espolsar-vos» en aquest cas significa ((felicitar-vos», ates i'entusiasrne que desperta la 
conferencia segons els testirnonis de Placid Vidal i les cartes d'agrairnent de Martorell Odena. 
Vidal s'hi refereix amb detall a El convencionalisme de la vida (Barcelona, Fundació Salvador Vives 
Casajuana, ps. 23-24): ((La sala era plena. Cristbfor de Dornenec disserta sobre Cultura i 
Nacionalisme. Tracta, arnb frase intel.ligent i enginyosa, de la rnissió de la nova intel.lectualitat 
catalana, i tarnbé aconsegui tant d'exit corn podia desitjar. El públic esclara en un devessall 
d'aplaudiments. Cristbfor de Dornknec, irnpressionat, va trencar l'arnpolla i la copa que tenia 
darnunt la taula, i es posa a córrer i a brincar pels departarnents de darrera de la sala, corn si es 
tornés boig de satisfacció.» Martorell Odena tarnbé al.ludeix a I'exit del conferenciant, en la carta 
del 13-V-22: «A I'ensems vos preguern que, a les moltes felicitacions que rebé per I'esmentada 
Conferencia, i adjunteu la nostra ben sincera)) i encara en la carta fragmentaria, sense data, de final 
de rnaig de 1922: «Tingueu pressent que de vos prinsipalrnent la joventut del Centre en guarda un 
gran recort de la vostre visita i de una manera sorollosa de la vostre Conferencia, que exit va ésser 
per vos, tarnbé hu va ésser per mi.)) 
13. La gesta dels estels. 
14. Finalment, pel novernbre de 1922 li fou publicat a ((La Revistan («Publicacions de La 
Revista)), 53). López-Picó, a rnés, dedica al llibre una de les seves notes critiques, signades «D. J.», 
de la secció Els Llibres de «La Revistan, núrns. c ~ - c L x x v i  (gener 1, xW, 1923). Coincideix 
arnb el text crític que reprodueix a L O P E Z - P I C ~ , ~ ~ ~ ~  Salvat- Papmeit, Déu vosguardf, dins A mig 
aire del temps (Barcelona, Publicacions de La Revista, 1933), ps. 59-60. 
- -. 
existeixen. -Ara, si em dieu quelcom de com van espolsar-vos, us ho estimaré 
forca.12 
Jo segueixo formant, tot sol, el cuadro. Confieu amb el meu 1libre,l3 que farh 
estar erectes tots els qui ho puguin ésser, que són pocs. Temo que «La Revista» no 
el vulgui publicar, pero em sabria geu.14 
1 en fi, que haureu de fer-ne una senyora crítica que us hi podreu lluir com un 
Home que sou. 
Us prometo tornar-hi, doncs veig que aquesta lletra no ha sortit prou rodona. 
Vostre, En 
J. Salvat-Papasseit 
EL Marges, 65. 1999 
-- 
Les Escaldes 
22-6- 1 922 
Estimat amic: 
- a hores d'ara, 214 de 9 del matí, no he rebut encara el vostre llibret sobre 
l'Alfons Maseras.'"spero que el rebré ben aviat i us ne faré rebut. Us he llegit en 
canvi a «La Revistan i em teniu encantat, i fins diré agrait, per I'actuació vostra.I7 
Ara que, tan com jwtsou abundós, aixb us refarh un xic de la mala-ventura que us 
fa quedar tot sol, Vós qui sabeu ser fort i perdeu els germans I'un rera I'altre!'' 
E1 llibre &En Picó aquesta vegada és quelcom de semblant: contra el destí que 
hom vol, per damunt del destí. 
Jo no soc massa alit a la publicació del llibre del company, per bé que el coneixia 
15. A I'angle superior esquerre apareix I'anotació: C/[ontestada] 26 juny. 
16. Cristbfor ne DOMENECH, El novel.lista catalri Alfons Maseras (Barcelona, Tallers Grafics 
de Josep Campas, 1922), 52 pagines + retrat d'Alfons Maseras. 
17. Es refereix, sens dubte, al número de juny de «La Revista» (núms. CM i CLXI~, juny I- 
?(Vi-1922, ps. 127- 1281, on Domknech publica un ampli article critic, El llibre de «L'bo??ze del 
q ~ t ~ l  aparkra, sobre el darrer llibre de Josep M. López-Picó (L'bome delqunl esparla [1922]), que 
apareguk com a obra anbnima. Salvat es manifesta aencantatn i «fins t...] agrait per I'actuació 
vostran i s'adreca a Donihnech considerant que «tant com just sou abundósv per diversos motius: 
en primer Iloc, es tracta ci'un treball extens i profund, una exegesi -en la linia creativa i vagamerit 
filosbfica de Domknech- molt positiva sobre el llibre de López-Picó; en segon Iloc, creu molt 
oportuna una glossa laudatbria de robra, pel fet que es troba en la línia ideolbgica de Domknech 
i Salvat en utilitzar un to heroic, una «veu &alerta>) crítica i regeneracionista respecte a la societat 
catalana i, per darnunt de tot, patribtica. En aquest sentit, Domenech hi afirma: «-Malgrat 
I'austeritat de I'anbnim- heus aquí el llibre més extraordinari de l'autor que tothom endevina. 
Horii rio coneix, en catali, altre llibre menys sensual ni més roentment, punyentment patriotic.» 
La tria de citacions delata el credo tardanament modernista -nietzscheii i existencial- de I'autor 
i del corresponsal: «Entorn del llibre i penetrant-lo, creuant-lo, peregrinament animant-lo c u n a  
presencia de dolor profund i mate, szii generis, únic -el drama quasi abissal, mica trhgicament 
satíric de la joventut catalana dels "Anys que es compten a Catalunya des de la Solidaritat als dies 
de la Guerra Gran [...]".» 1 encara: «Hi ha la recanp d'una disbauxa inútil, erma d'alegresa, 
estkticament pobre. 1,Ylite contaminada de la inconscikncia de la massa!» Domknech continua 
definint i valorant reiteradxment el llibre des d'un angle de visió plenament modernista: «L'bonze 
del gual esparla sent exactament que tot aquel1 que de la vida en fa un problema és indigne de la 
vida i de posar problemes -la més artificial de les facultats de I'home[ ...l. Cal reanusar amb salut 
i mitjaricant altres ironies més profundament gaies i pervenidores -aquel1 camí que I'embriagament 
inoportú de minsos triomf~ polítics i literaris vingueren, fora d'hora a interrompre. Cal retornar a 
la bona modestiaviril -exemple L'bomedelqualesparla [...] Cal que els homes hhbilment indiferents 
en política i cultura deixin lloc als que volen afirmar; als que, amb més o menys il.lusió, aspiren a 
herois [...] .» 
18. A I'epistolari de Cristbfor de Domknech (Arxiu Leandre Cervera) es conserva una carta 
sense data, pero datable per context epistolar després del 8-KI-1921 i en tot cas anterior a I'octubre 
del mateix any on Xavier Nogués dóna el condol a Domknech per la mort del seu germa Pep, 
probablement el primer dels dos germans que li desaparegueren consecutivament. Diu Nogués: 
~Estimat amic: Vaig sapiguer la mort del teu germh Pep per la teva carta. No'n savia res, ni que 
estés malalt. Precisament pocs dies avants d'anarme'n [se'n va anar de julio1 a octubre fora de 
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i n'hi feia retret perque no el publica~a.'~ M'agradari saber el que Vós ne pen~eu.~O 
En quan a ma salut, tot I'esforc d'En Plandiura es veuri compensat, 
af~rtunadament.~' 1 jo espero que sigui per a l'orgull de tots. 
Amic, em triga ser a Barcelona per publicar el llibre Lagesta deh esteh. Hi tinc 
una confianca ilimitada: i en el que hi direu Vós. 




Amic de Domknech: 
- temo que el vostre llibre sobre l'amic Maseras no l'arribaré a veure mentre 
i tant sigui aquí. Vós me I'anuncieu i l'amic Maseras m'ho fa a saber també en una 
tarja seva. Pero el llibre no ve i ja he perdut la confianca ... Si no el vau enviar pel 
recader i encara és a Ripoll! 
Barcelona, com anuncia en la carta del 8-VI-19211 a fora ens vhrem trobar al tramvia. La nostra 
antiga amistat m'associa a ne la teva dolor, i et prego que també diguis de part meva unes paraules 
de consol a la teva pobre mare.» En una altra carta del 8-X-1921 adrecada a Joaquim Horta, 
Domenech confirma la data de la mort d'ambdós germans: ((Atnic Horta: la passada setmana ha 
mort I'últim germh que em quedava. Dos, en dos mesos.» Encara, en carta sense datar i posterior, 
pel context, al 23 de julio1 de 1921, adrecada a Diego Ruiz, Domenech rebla la qüestió: ((Acabo, 
entre altres contrhries coses, de sofrir la pkrdua &un germh molt amat de mi. 1 ha estat una cosa 
llarga i t0rment.n 
En definitiva, doncs, el primer germh, Pep, degué morir a finals d'agost i el segon a les darreries 
d'octubre o molt a primers de novembre de 1921. En la present carta de 1922, Salvat es refereix, 
doncs, a un fet ja passat, esdevingut gairebé mig any abans, pero tan luctuós i punyent que, en 
aquest cas, en quk vol felicitar i animar el seu amic, hi alhdeix, no per proximitat en el temps, 
sin6 com argument per encoratjar-lo. No es tracta, per tant, d'un condol, cosa ja evident pel to 
utilitzat per Salvat. 
19. En les cartes del 20-VI-1922 i 22-Vi-1922 (Epistolari ... perA.-J. Soberanas, ps. 154 i 1%) 
al.ludeix reiteradament al fet que ja coneixia el llibre de López-Picó abans de la seva publicació: 
«[ ...] en dir-vos el contenta[ment] que m'ha dut el correu, jo que ja ho coneixia per haver-m'ho 
Ilegit, ja sabeu com ho estimo» (20-W-1922) i ((Aquestes vostres planes són un triomf sobre vós i 
em plau de recordar com us les reclamava publicades!)) (22-m-1922). 
20. Li reclama I'opini6 sobre L'home delqualesparla malgrat el breu comentari que Domknech 
li fa i que Salvat inclou en la carta a López-Picó del 22-VI-1922 (((aquel1 extraordinari llibre &En 
López-Picó de L'home del qual es parla; que de coses a dir, d'aquest llibre!))) i també li reclama 
encara després d'haver llegit I'extensa critica que Domknech inclogut a ((La Revista)) sobre aqilesta 
obra (vegeu la nota 17). Sembla, doncs, més aviat demanar a Domknech que s'eplai'en un comentari 
més directe i confidencial, propi de l'amistat i la confianca que ambdós es professaven. 
21. Lluís PLANDIURA i POU (Barcelona 1882 - 1956) era un industrial i col.leccionista, sobretot 
de pintura catalana moderna, que actuh com a protector d'intel.lectuals i artistes, entre ells Salvat- 
Papasseit, al qual paga diverses estades en sanatoris. 
22. A I'angle superior esquerre apareix l'anotació: CI provisionalment amb una postal 20-2-922. 
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Bé, aixb em sap forsa greu. En Maseras me diu que no en fasi molt cas, de tant 
que esta content, és ben entes -jo també ho estaria. Perb jo, el que és per ara, no 
en faig, us ho asseguro. 
La glbria dels anbnirns a l'any 52 sera la gloria &ara a tot arreu per aquells tan 
obscurs que el rostre ni s'els veia2j Vós coneixeu amic, la confianca de Nietzche 
[sic] en la seva obra, i csm era segur que fins als doscents anys: comencaria a 
entendreM'No faig ara altra cosa que recordar un llibre que jo crec admirable: La 
Vitr de Frederic Nietzche [sic], per Daniel Halé~~.~"D'a~uell temps -inmediat- 
que hom diu la Renaixensa, així mateix ne queden ben pocs noms: aquells que 
realment suspiraven la gloria, per bé que fos tan lluny que no els acaronava sinó 
en la solitut. Perb hi devia haver tants xerraires com ara, tants acaparadors de la 
gloria, com ara. 
Evidentment, pero, havem guanyat quelcom: o jo m'enganyo molt. La nova 
joventut no podra ésser igual, improvitzada i buida, perque ja ha estat possible i 
res no es repeteix, almenys com era abans. Arnb tot, ara per ara, jo us puc assegurar 
que no hi ha un sol poeta, ben entes entre els joves, capas de produir-se de la 
manera m e ~ a . ~ ~  El meu Poema a M i m i d 6  només el signaria En Salvat-Papasseit. 
Ah, i jo estic ben segur que hom podra ben fruir-lo a l'any 52, n'estic més que 
segur. Qui pogués fer amb Vós, amic, una sentada. Pero no és ja tant lluny que no 
el vegeu abans de publicar-lo. 
23. Aquesta frase, una mica fosca i ambigua, sembla referir-se a una de les qüestions que mis 
preocupaven Salvat i un dels motius constants en tot el seu epistolari: la falsa glbria, la fama 
immerescuda dels falsos poetes o «poetes en minúscula)> (aaquells tan obscurs que el rostre ni s'els 
vcian) que, per bé que puguin aconseguir un ressb en el seu moment histbric («la glbria d'ara a tot 
arreun) no seran considerats en un futur que, simbblicament, situa en I'any 52 (seran els eanbnims 
a I'ariy 52))). De fet, construeix una argumentació anuoga en la carta a J. Lleonart de darrers dies 
d'agost o primers de setembre de 1922 (Epistokr i... per A.-J. Soberanas, p. 177): ((1 encara hi ha 
rnolts joves tancats als vents moderns que seguiran fent llibres perquk quan vingui el temps, 50 
anys o els que siguin, que es revisara tot, hom sols tingui la feina de deixar-los per res. Hauran 
posseit la forma, evidentment, pero aixb té valor entre nosaltres. Dintre de 50 anys només tindri 
valor lo que hi hagi de molla i de carn viva en cada plana escrita.)) 
24. L'admiració per Nietzsche 6s una altra de les constants de pensament de Salvat, que 
comparteix especialment amb Cristbfor de Domknech -i menys amb altres corresponsals-, amb 
qui comenta qüestions relatives al filbsof. Aquí es refereix a un Ilibre, La Vte de Frkdkric Nietvcbe, 
de Ilatiiel Halévy, que havia descobert el 1918, segons explica a la carta que adreca a Pompeu 
Gener el 26-WI-1918 (Epistolari ... per A.-J. Soberanas, ps. 32- 34): «[ ...] acabo de llegir una 
biografia del gran Frederic Nietzsche, per Daniel Halévy.)) Salvat Ilegí l'edició de Calmann-Lévy 
de 1909. La versió definitiva de I'obra 6s: Nietvcbe (París, Bernard Grasset, 1944). Es tracta d'una 
biografia seguida d'una anilisi de les relacions de Nietzsche amb Wagner i dels diversos aspectes de 
la seva obra. 
25. Salvat manifesta sovint aquesta seguretat en la propia obra, empks, probablement, per 
I'entusiasme i la forca vital a quk 1'impel.lia la mateixa malaltia que el consumia. Ja anteriorment 
s'havia pronunciat en aquest sentit, no només en els diversos manifestos que publica i en altres 
escrits tebrics, sinó també en cartes de la mateixa epoca de la present. Així, tambk havia proclamat 
la seva originalitat i la seva insblita forca expresiva en la carta a Lleonart a que he al.ludit abans 
(agostlsetembre de 1922): «Aquí en La rosa als llavis dic la sola tonada de I'amor. No penso que 
cap jove la pugui dir com jo la vinc ara d'escriure.)) (Epistolari ... per A.-J. Soberanas, p. 177). 
26. En consequkncia, el Poema a Mirnize és el mateix que el poema de La rosa als Ilavis, del 
qual esta parlant, i que no comencaria a anomenar amb aquest títol definitiu -sembla- fins a les 
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Vinga, envieu-me el llibre, queja m'estic florint, tant com de no abrasar-vos. 
J. Salvat-Papasseit 
Em diu I'amic Maseras que un senyor Vinardell, a «La Publicidad)), s'ocupava 
del llibre d'lilbert Schneeberger i per trobar-m'hi inclbs em deia 4 fa~tics:~' jo, 
amic, estic subscrit a «La Publi)) del vespre. Us voldria agrair que em diguessiu el 
did que aixb es va publicar, Vós que us bellugueu tant per l'Ateneu. Després el 
meu germa ja em podra fer 1'[ ? 1. 
Vale. 
darreries del mes d'agost o primers de setembre de 1922 en la carta a Lleonart. És la primera 
vegada que veig aquest títol, provisional o previ al de La rosa als llavis, que pot referir-se, com 
sembla ben evidenr, al nom de la dona (real o ideal) que serviria de referent al poema. Cal anotar 
la relació de confianca establerta entre Salvat i Dornenech, que permetia al primer escriure el títol 
més privat i íntim del poema de La rosa als llavis. 
27. A. VINARDELL ROIG, Crhnica de Parls. Anthologie despoktes catalans contemporains depuis 
1854, «La Publicidad» (25-VI-1922), p. 1. El llibre del catalanbfil Albert SCHNEEBERGER, titulat 
Anthologie despoktes catalans contemporains depuis 1854. Choix depokmes traduits, precPdes de notices 
bio et bibliographiques et d'un essai sur la littkrature catalane depuis les origines, fou publicat el 1922 
per J. Povolozky et Cie., Éditeurs, dins la col~lecció «Les Grandes Anthologiesn dirigida per Alexandre 
Mercereau. Cantologia fou seleccionada i tradui'da en gran part per Alfons Maseras. Per més 
informació, vegeu: M. CORRETGER, Alfons Maseras, intel.lectual d'acció i literat (Biografia. Obra 
periodistica. Traduccions) (Barcelona, Publicacions de I'Abadia de Montserrat-Curia1 Edicions, 
1995), ps. 129- 130; Alfons Maseras, divulgador de Joan Alcover, dins Miscel.lhnia Joan Fuster. Estudis 
de Llengzla i Literatura VIII (Barcelona, Publicacions de I'Abadia de Montserrat, 1994), ps. 301- 
304, i Alfons Maseras, col.laborador de Joan Estelrich entre 1919 i 1928, dins Miscel.lhnia Joan 
Estelrich, «El Tall del Temps Maiorn, 3 (Palma de Mallorca, El Tall Editorial, 1997), ps. 136-137. 
En I'extens article de Vinardell, el nom de Salvat no hi figura, pero sí, en canvi, se sobrenten per 
al~lusions: «¿Se ha querido comprender sólo en la Antología a los poetas jóvenes? Bien está y es muy de 
aplaudir que se estimule a los jóvenes con publicaciones de esta indole, aun tratándose de poetas mlir o 
menos invertidos por la nefasta inflzlencia del cubismo literario; pero es que en esa recopilación vzo 
siempre afortunada en los textos escogidos se cuentan unos cuantos que han pasado de los cincuenta anos 
y alguno hay que excede los sesenta.» Vinardell no s'esth de desqualificar I'Anthologie: «[ ...] nos ha 
parecido deficiente, y relativamente parcialy injusta [...l. Se adivina a la legua que ha sido concebido 
[el llibre] de una manera parcialisima, por no decir mezquina. Diremos más, la direccidn y confección 
de esa antologia ha sido además moralmente una equivocaciún [...] si una antologta ha de ser una 
selección [...] afirmo que no están todos los que son ni son todos los que están [...] .» Vinardell demana 
la inclusió en el llibre dels autors de I'anomenada -segons ell- despectivament «poesia floralesca,): 
Rubió i Ors, Balaguer, Guimerh, Matheu, Jaume Collell i també altres poetes tambk «joves» corn 
els seleccionats -Mique1 de Palo1 i Ramon Bassegoda- que tampoc no s'han tingut en compte. 
En conseqüencia, recomana canviar el títol de I1antologia tot eliminant-ne la data del frontispici, 
ja que, atesa la tria feta, no s'avé -seguint els seus criteris- amb les generacions que sembla 
anunciar. 
Salvat parla també de I'Anthologie en la carta del 20-VI-1922 a López-Picó (v. nota 4) i en la de 
1'1-WI-1922 a Plandiura (Epistolari ... per A.-J. Soberanas, ps. 154-156 i 159-160). 
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Les Escaldes 
Amic caríssim i dilecte, 
-us esta prohibit, ara com sempre, que en féssiu un gra massa. Per la vostra 
postal, jo ara sóc entenent que so que he vingut fent no sera sense pac aprofitable, 
perb, amic, pas encara. Jo encara no he fet res, de lo que dec realment fer.29 Us 
aviso dos 1libres3O i sé que triomfo en ells, mes encara no és prou. Guardaré vostra 
carta, i no he d'ensenyar-la a persona sinó quan m'ho mereixi. -Sols us faria un 
tort, si deia que no crec que aneu per bon camí: jo aspiro a ésser I'única valor 
poktica de la meva generació. Perb no en digueu res, ara per ara; hi hauria massa 
rialles, i cops de peu a terra, i fins no mancaria qui esclatés a plorar. .. No es pot fer 
trontollar tanta cosa establerta, impunement. No en digueu res de res: després, 
cantin papers i mentin barbes. Perb em cal treballar.31 
1 després, amic meu, com us demanaria el que heu fet pel Maseras? Cal que no 
enganyem més, que no ens enganyem més. Qui hi lluca hi lluca bé, i lluca 
desseguida; perb Vós ja sabeu com aquí hom s'entusiasma, i exulta a gent per res, 
i només dura uns dies. És que ens deixarem dur, quan l'intenció era pura, per 
l'obra del moment. 1 l'obra del moment no és la realització, per bé que hi hagi 
28. Aquesta carta contesta amb detall la tramesa per Cristbfor de Domknech a Salvat el 20 de 
julio1 de 1922 i que comensa anomenant I'anterior [carta núm. 51 de Salvat: «Vostra carta del 7 ,  
amic benvolgut, amb aquella poesia alada, fresca i ferma com la mateixa vida, em plau bellament. 
[...]u (Epistolari ... per A.-J. Soberanas, p. 167). 
29 .  Salvat protesta de les Iloances, que considera prematures, de Domknech: «[ ...] Us escriuria 
una carta -i ho faré més tart-, perb fa 15 dies que só cada vegada rnés immers en el sorollós 
silenci &una quasi absoluta sordera, i bo i no puc entrellar els habituals pensaments. De no ésser 
aixins, temps ha qu'hauríeu ja per resposta una llarga carta meva, comentant-vos aquelles dites de 
Nietzsche que tant conec i que tant a vostre temperament escauen. A major abundament, per la 
meva creencia de que vós, actualment, sou la única vera valor poktica de vostra generació i de la 
anterior. Si la vida us aida mica, encara sereu més, i aquesta xarpada a la realitat, aquesta psicolbgica 
certitut, és un dels orgulls de vostre ferm amic [...l.» 
30.  La gesta dels estels, anunciat a les cartes 2,  3 i 4 i el poema de La rosa als llavis, anunciat a 
la carta 5 amb el nom de Poema a Mimize. 
31 .  Una vegada més es posa de manifest la seguretat de Salvat en la propia obra literaria. 
Aquest enaltiment de I'ego -del veritable Poeta-, present en el jo líric de La gesta deis estels, 
apareixia ja a I'autoretrat (La nostra gent. J. Salvat Papasseit) del núm. 7 de la revista «Un Enemic 
del Poble)) (novembre de 1917, p. 2):  «Jo mateix m'he posat en aquesta secció, on hi aniran sortint 
els millors i els més nous dels joves Zara. Jo no sóc, doncs, modest. [...] 1 no sóc un programa, sinó 
una realitat [...] Tan sols hi ha una ambició que és plena de grandesa: la de voler anar a la vanguardia 
sempre entre els inte1,ligents i entre els gosats. Jo sóc, doncs, posseit per aquesta ambició [...].N 
Aqiiesta visió es correspon amb la que dóna als manifestos Concepte del Poeta (1919) i Contra els 
poetes amb nzinúscula. Primer manifest catalafiturista (1920) i apareix de manera recurrent en la 
correspondencia de 1922. Així, en la carta a Lleonart de final d'agost de 1922: {Jo, amic, dic la 
meua obra perquk poso gran fe en les coses que escric, i aquest [La rosa als llavis] és un poema en el 
qual jo he triomfat, n'estic segur. [...ID (Epistolari ... per A.-J. Soberanas, p. 177).  
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l'ens afortunat, a qui cal un sol gest per a quedar per sempre. Aixb: quedarper 
sempre, és l'únic que deu moure'ns. Poca gent aquí a casa té aquesta a~p i rac ió .~~  
S'hauran dit moltes coses sobre el vostre treball a la realització d'Alfons Maseras. 
Pero aquí on fan gran falta treballs d'aquesta mena, encara no h s  admeten si és 
veritable crítica. Lo ciustic els espanta. Demés, Vós tireu dret, i no hi ha selecció, 
selecció veritable a casa nostra, per a poder pair el goig d'un benifetJ3 d'aquesta 
mena. Tot els posa enervats, així una A n t h ~ l o g i a . ~ ~  
Ara que, el llibre vostre no és per a dintre casa: caldria fer-lo al francks -editar- 
lo com cal. Jo recomanaria que no es Ilegís cap llibre en I'edició del qual I'autor no 
hagués pres part. Us demano només per a aquesta edició que heu fet en catali, 
que canvieu la portada, que hi féu una portada retrat de la nostra epoca, retrat de 
qui sou Vbs i qui és En Maseras: cal que no deixem més que sigui l'impressor qui 
tingui el nostre albir. Llibre ben meditat, llibre tan responsable, té de sortir a llum 
amb la roba millor; llibre que ha de quedar i que judicaran. Escriuré a En Maseras 
demanant-li el mateix. 
Deixeu-me que us abraci i esperi vostra lletra, tot fent vots perquk sigui sonora, 
perque tingueu I'orella capa$ de resistir tempestes p i r inenq~es .~~  Vosrre 
J. Salvat-Papasseit 
Vernet les Bains 
21-9-1922 
una abracada abans del retorn, que sera ara mateix. 
J. Salvat-Papasseit 
32. Aquest parhgraf despren, com la carta [5], un cert sentiment de gelosia envers Maseras, 
que ha merescut un llibre d'assaig de la ploma de Domknech. Salvat sembla insinuar -i el temps 
li ha donat la ra6- que I'obra de l'afortunat a qui es dedica I'assaig no té prou consistencia -en 
diu «la realitzaci6))- per passar a la historia, ben al contrari del que ha de succeir amb la seva, 
ateses les propies expectatives absolutament optimistes. Afirma, una vegada mes, tot seguint una 
filosofia molt nietzscheana, que l'únic que el1 desitja és «quedar per semere)), al  marge d'haver estat 
o no objecte d'un volum d'assaig. Vegeu la carta a Lleonart tants cops citada (Epistoluri ... per A.-J. 
Soberanas, p. 177). 
33. Tot seguit apareix una paraula fortament ratllada, inintel.ligible. 
34. Es refereix a I'Anthologie de Schneeberger, ja comentada. 
35. Es refereix a I'afecció de I'oida de que Domknech es queixa en la carta, ja comentada, del 
20-VII-1922. 
36. Targeta postal. Anvers: Les Pyrénées-Orientales. 70.- Casteil, pres Vernet-les-Bains. Vue 
Génkrale. La data d'aquesta carta confirma que el 21 de setembre de 1922 Salvat 6s a Vernet. 
Amic Domenech: 
-nipor esas! He vingut, més que per res, per a fer-vos aquestes ratlles. No puc 
fer un tsrt a l'amic N o g ~ é s , ~ ~  queja fa 3 cops que ve a casa meva i no m'hi troba. 
-Us deixo l'Elie Faure,j9 i us abraco 
J. Salvat-Papasseit 
Vegeu l'afirmació de la Cronologid de Joaquim Molas dins I'edició de les Poesies de Salvat (Barcelona, 
Ariel, 19782, p. IXXII), segons la qual entre el 12 de mar$ i el 22 de setembre de 1922 fa «Cura de 
repbs a les Escaldes (Etablissement Thermal), Amélie (Hotel des Bains Mercadé i Grand Hotel du 
Portugal) i al Vernet (EIOtel Moderne))). Vegeu també, Tomas GARCÉS, Sobre Snluat-Papasseit t 
nltres escrits (Barcelona, Selecta, 1972, p. 30), molt meys acurat en els detalls dels llocs i els dies: 
«Torna de Les Escaldes, on ha passat mig any: el 12 de marq del 22 travessava la frontera cami del 
sanatori, el 22 de setembre entra a Catalunya per Portbou. Ha estat a I'Établissement Thermal 
[...l.)> 
37. Nota escrita amb lletra molt apressada, probablement -pel contingut i pel context habitual 
d'aquests corresponsals- adreqada a I'Ateneu, on Cristbfor de Domknech acostumava a rebre 
gaireb6 tota la correspondencia. 
38. Salvat niantingut una bona amistat amb Xavier Nogués, com palesa la correspondencia 
de 1922 entre ambdós (kpistolari ... per A.-J. Soberanas) i les al.lusions en les cartes a Plandiura 
des de Cercedilla, on Nogués 6s vist com un molt bon amic (recordem aquel1 NI visca en Nogués!» 
d'un Salvat agrait al company pintor pel descobriment de Goya, carta a Plandiura del 9-NI-1921, 
Epistohri ... pcr A.-J. Soberanas, p. 95). 
39. Elie FAUIIE, Historia delarte, toms 1-111 (Madrid, Renacimiento, Imprenta Artística, 1909- 
1921). 
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